Panduan Pembayaran Via ATM BNI by Unand, LPTIK
Cara Pembayaran SPP Universitas Andalas 
Via ATM Student Payment Center (SPC) Bank BNI 46 
 
 
Pembayaran dapat dilakukan pada semua ATM BNI 46 diseluruh 
Indonesia dengan cara : 
• Masukkan BNI Card/ KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 
• Pilih Bahasa Indonesia 
• Masukkan PIN 
• Pilih : Pembayaran 
• Pilih : Menu Berikutnya 
• Pilih : Universitas 
• Pilih : Student Payment Center (SPC) 
• Masukkan Kode Universitas dan dilanjutkan Billl Number 
(Notest/NIM) 
Contoh:  
Dimasukkan : 9043100937   
Keterangan : 
1. 9043 : Kode Universitas Andalas 
2. 100937  : Notest/NIM  
• Setelah Kode Universitas dan Bill Number (Notest/NIM) diisi, 
kemudian pilih tekan jika benar untuk proses lebih lanjut dan pada 
layar akan muncul nama mahasiswa dan jumlah pembayaran yang 
akan dibayar kemudian tekan “YA” untuk proses selanjutnya. 
• Sebagai bukti pembayaran akan keluar receipt dari ATM 
 
Catatan : 
Agar data pembayaran anda terekam dengan baik, tidak dibenarkan 
melakukan transfer melalui ATM BNI ataupun Bank lain dengan rekening 
tujuan Rektor Unand. 
 
